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1 INTRODUCTION 1 
, 
*' 
- *  
De très nombreux t r a v a u x  o n t  é té  réal isés  a u t o u r  du b a s s i n  
v e r s a n t  de l a  Mare d ' 0 u r s i  (P rov ince  d e  l ' o u d a l a n ) .  I n i t i é e s  en 1976 p a r  l a  
D.G.R .S .T .  ( F r a n c e )  dans  l e  c a d r e  du p r o j e t  "Eva lua t ion  d e s  p o t e n t i a l i t é s  
ag ro - sy lvo -pas to ra l e s "  (Comité Lutte c o n t r e  l ' A r i d i t é  en Milieu T r o p i c a l ) ,  
l e s  r e c h e r c h e s  o n t  é t é  p o u r s u i v i e s  d e p u i s  1979 p a r  1'ORSTOM. En 1980, l e s  
programmes en r a p p o r t  avec l ' é l e v a g e  (systèmes d ' é l e v a g e ,  é c o l o g i e  p a s t o r a -  
l e . ,  . ), o n t  reçu une subven t ion  du Fonds Européen de  Développement dans  l e  
c a d r e  d ' une  conven t ion  p a s s é e  a v e c  l ' o r g a n i s m e  r é g i o n a l  de développement du 
S a h e l .  
Les o b s e r v a t i o n s  montrent  q u ' i l  e x i s t e  une r e l a t i o n  é t r o i t e  
e n t r e  l e s  m i l i e u x  p a r t i c u l i è r e m e n t  dég radés  ( g l a c i s ?  dune v i v e ,  piémonts . .  . ) 
e t  l e s  v e s t i g e s  d ' o c c u p a t i o n s  humaines. 
Quel le  o c c u p a t i o n  ? A q u e l l e  époque ? Quel s  systèmes de pro-  
d u c t i o n s  ? Quels effets  sur l e  m i l i e u  ? Q u e s t i o n s  a u x q u e l l e s  ne p e u t  répon- 
d r e  1 écologue.  
C'est pourquo i ,  p r o f i t a n t  de  l a  r éun ion  de  d i v e r s e s  s p é c i a l i -  
tés au s e i n  de  l ' U n i t é  de  Recherche "Dynamique S p a t i a l e  e t  h i s t o r i q u e  d e s  
g r a n d s  m i l i e u x  b i o c l i m a t i q u e s "  du département  B "Milieux e t  S o c i é t é s "  de  
l'ORSTOM, nous avons s o l l i c i t é  une mis s ion  d ' a r c h é o l o g i e  d o n t  l ' o b j e c t i f  est 
d ' a p p o r t e r  l a  dimension h i s t o r i q u e  à l a  dynamique d e s  m i l i e u x  e t  d e  c o n s o l i -  
d e r  l ' i n t e r p r é t a t i o n  d e s  données recuei l l ies  p a r  l e  programme "structure,  
p r o d u c t i v i t é  e t  dynamique d e s  phytocénoses  s a h é l i e n n e s  (GROUZIS) d 'une p a r t ,  
e t  l ' é t u d e  pédo-anthracologique en v u e  d 'une r e c o n s t i t u t i o n  h i s t o r i q u e  de l a  
v é g é t a t i o n  l i g n e u s e  (ROLANDO, F a c u l t é  d e s  S c i e n c e s ,  S t  Jérome menée en re la-  
t i o n  avec 1 ' I . R . B . E . T .  e t  1 ' U . R .  222) d ' a u t r e  p a r t .  
Face à l ' abondance  d e s  s i t e s  (cumulus, p a r c e l l a i r e ,  meules, 
v e s t i g e s  d ' a c t i v i t é  l i t h i q u e  e t  m é t a l l u r g i q u e ) ,  il nous a p a r  a i l leurs  semblé 
u t i l e  d ' a v o i r  l e  r e g a r d  d e s  s p é c i a l i s t e s  en l a  matière, a f i n  de  d é f i n i r  d e s  
axes de  r e c h e r c h e s  p o t e n t i e l s .  
L ' équ ipe  est c o n s t i t u é e  d e  : 
- M .  GROUZIS, Ecologue,  D i r e c t e u r  du Cen t re  ORSTOM d e  
- F. PARIS, Archéologue,  Cen t re  ORSTOM de Niamey, 
- A .  PERSON, )Géo logue ,  l a b o r a t o i r e  de  Géologie  Dynamique, 
- JF.SALIEGE ) U n i v e r s i t é  Pierre e t  Marie Curie (PARIS VI)  
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I ,  - CALENDRIER, 
- 06 mai : - Arrivée à OUAGADOUGOU de  J.F. SALIEGE e t  A .  PERSON. 
- 07 mai : - Prise d e  c o n t a c t  avec l e s  a u t o r i t é s  du Département d ' H i s t o i r e  
- A r r i v é e  de  F. PARIS à Ouagadougou. 
de 1 ' U n i v e r s i t é  de  Ouagadougou ( P r o f e s s e u r  K E T I E G A ,  Archéologue) .  
- 08 mai : - Ouagadougou-Oursi. 
' ,  
- O9 mai : - P r é s e n t a t i o n  de  l a  zone de p r o s p e c t i o n .  10 mai 
Il mai - L o c a l i s a t i o n  d e s  p r i n c i p a u x  sites ( p a r  M. GROUZIS). 
- 1 2  mai : - I m p l a n t a t i o n  d 'un sondage à TUNTE e t  p r o s p e c t i o n  du s i te .  
- 13 mai : - P o u r s u i t e  e t  f i n  du sondage à TUNTE.  
- 14 mai : - P r o s p e c t i o n  du s i t e  d e  Ko le l .  
- F o u i l l e  de  fourneaux à Kole l .  
- F o u i l l e  d ' un  fond de  g r e n i e r  à TUNTE.  
- 15 mai : - P r o s p e c t i o n  e t  sondage à OURS1 - ONDO T I E R E .  
- 1 6  mai : - P r o s p e c t i o n  d e  l a  r é g i o n  d e  DIBISSI e t  du s i t e  d e  TAMATALTEL. 
- 17 mai : - E c h a n t i l l o n n a g e  sur l e s  s i t e s  d e  l a  dune v i v e  d'OURSI. 
- 18 mai : - Retour  OURSI-OUAGADOUGOU (J.F. SALIEGE, A .  PERSON). 
- Retour  OURSI-NIAMEY (F. PARIS). 
I I ,  - REPARTITION ET INVENTAIRE, 
Les s i t e s  rep6rBs  d u r a n t  l e s  t r o i s  p r e m i e r s  j ou r s  d e  l a  mis s ion  
p e u v e n t  ê t re  classés en c i n q  c a t é g o r i e s  : 
- Tertres a n t h r o p i q u e s  a 
- S i t e s  à a c t i v i t d  m é t a l l u r g i q u e  o 
- S i t e s  à a c t i v i t é s  a g r i c o l e s  U 
- Nécropoles  o 
- S i t e s  l i t h i q u e s  a 
(aménagements c a d a s t r a u x ,  base  de  g r e n i e r  ) 
(aménagements cadastraux, 
base de grenier)  
- Nécropole : O  
.. _. _ 
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Certains s i t e s  regroupent plusieurs des a c t i v i t é s  
retenues ci-dessus. I l s  s o n t  s i t u é s  sur l a  ca r t e  1. 
Le tableau suivant donne une caractér isat ion des 
principaux s i t e s  étudiés,  l e s  prélèvements en charbons en vue d’une 
datation radiométrique (14 C )  e t  l e s  échantil lons nécessaires à une 
analyse pétrographique e t  minéralogique (APM). 
! NOM DU SITE * ! NATURE DES 1 4  C i APM i 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
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I I I ,  - ECHANTILLONNAGE ET SONDAGE, 
c 
rl 
3.1.  - A C T I V I T E  M E T A L L U R G I P U E .  
Cette a c t i v i t é  semble particulierement ca rac t é r i s t i -  
que  des s i t e s  de l a  région, probablement e n  raison de l a  proximité d e  
gisements de  minerai de f e r  (magnétite e t  cuirasse sur magnétite). . 
E l l e . s e  man i fes te  sous l a  forme de l e n t i l l e s  de s c o r i e s  
p résentan t  p l u s i e u r s  aspects : 
- l e n t i l l e  i s o l é e  : D j a l a f a n k a  - Tcha lo l .  
- l e n t i l l e  à p r o x i m i t é  d ' h a b i t a t s  : K o l e l  2 e t  Tunté. 
- zone d'amas i m p o r t a n t  de s c o r i e s  : K o l e l  5, Polaka, 
Tamata l te l .  
Sur chacun de ces s i t e s  des prélèvements de charbons de 
b o i s  o n t  é t é  e f f e c t u é s  après f ragmenta t ion  des s c o r i e s .  Les d a t a t i o n s  p a r  l a  
méthode du rad iocarbone p e r m e t t r o n t  de m e t t r e  en évidence l ' é t a l e m e n t  de c e t t e  
a c t i v i t é  dans l e  temps. I1 a p p a r a î t  en e f f e t  des d i f f é r e n c e s  no tab les  e n t r e  
l e s  fourneaux u t i l i s é s  à K o l e l  2 e t  ceux observés 2 Polaka. 
3 . 2 .  - T E R T R E S  A N T H R O P I Q U E S .  
Les sondages o n t  é t é  imp lan tés  sur l e s  s i t e s  de Tunté e t  
d ' 0 u r s i  Ondo-Tiéré. 
3.2.1. - SITE DE TUNTE. ------------- 
Il s ' a g i t  d ' u n  ensemble complexe composé de nombreux t e r -  
t r e s ,  de s t r u c t u r e s  a g r a i r e s  ( fond de g r e n i e r s  d ispersés e t  l i m i t e s  de j a r d i n  ? 
associées au t e r t r e )  sur une s u p e r f i c i e  de deux à t r o i s  hectares.  Les t e r t r e s  
se présenten t  sous l a  forme de b u t t e s  e l l i p s o ï d a l e s  d 'une v i n g t a i n e  de mètres 
de grand axe e t  d'une hautgur  v a r i a n t  de un à deux mètres, Leur s u r f a c e  e s t  
jonchée de tessons de p o t e r i e ,  de f ragments d ' o b j e t s  en f e r ,  e t  de nombreuses 
meules usagées e t  p a r f o i s  réemployées dans c e r t a i n e s  s t r u c t u r e s .  
Le sondage e f f e c t u é e  sur l ' u n e  de ces b u t t e s  exprime l a  
coupe s u i v a n t e  : 
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I 8 o m  
Formation sab lo -a rg i lo -cendreuse  
i n t e r s t r a t i p h î é e  8. t e s s o n s  
Banco homogène 
t e s s o n s  d i s p e r s e s  
à 
Niveau r i c h e  
en charbon d e  b o i s  
, ' *' 
1 
' L  
* 
r' 
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Les niveaux A e t  F s o n t  r i c h e s  en cha rbons  de  bois .  e x p r i -  
mant d e s  niveaux s u c c e s s i f s  d ' o c c u p a t i o n .  Des p ré l èvemen t s  de  cha rbons  o n t  Bté 
effectués a f i n  d ' e n  é t a b l i r  l a  c h r o n o l o g i e .  
3 . 2 . 2 .  - SITE D'OURS1 - ONDO - TIERE. ........................... 
C'est un 'ensemble de  b u t t e s  i m p l a n t é  sur un cordon d u n a i r e  
' 
f i x é  a n c i e n  ( env i ron  14  O00 - 22 O00 a n s ) .  La b u t t e  sondée a é t é  c h o i s i e  e n  ra i -  
son  de  l a  p r o x i m i t é  d e s  v e s t i g e s  d ' une  structure a r c h i t e c t u r a l e  complexe en ter-  
re cui te .  
Le sondage p r é s e n t e  l a  coupe s u i v a n t e  : 
8 
8 
Sol  actuel à t e s s o n s  d e  p o t e r i e  
Niveau sablo-argi lo-cendreux e n r i c h i  en c h a r b o n s ~ d e  b o i s  
Niveau sab lo -a rg i lo -cendreux  
Terre cendreuse  à cha rbons  l o c a l i s é s  e n  t r o i s  s o u s  n iveaux  
S a b l e  s t é r i l e  
S o l  cendreux à charbons d i s p e r s é s  e t  t e s s o n s  
S o l  n a t u r e l  
Des p re l èvemen t s  o n t  é té  e f f e c t u e s  s u r  les t r o i s  n iveaux  
charbonneux A ,  B e t  C a f i n  d ' e n  é t a b l i r  l a  c h r o n o l o g i e .  
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1 3 . 3 .  - NECROPOLES. 
Deux néc ropo les  à jarres-cercueils nous o n t  é té  montrés  
d a n s  l a  r é g i o n  de  DIBISSI p a r  d e s  i n f o r m a t e u r s  l ocaux .  Un fragment  de  jarre  
a é t é  prélevé sur l ' u n  d e  ces n é c r o p o l e s  a f i n  de t e n t e r  de  d a t e r  ( d é g r a i s s a n t  
v é g é t a l  d e  l a  p o t e r i e )  ce mode d ' i nhumat ion  a c t u e l l e m e n t  abandonné p a r  l e s  
h a b i t a n t s  de  l a  r é g i o n .  
3 . 4 .  - A C T I V I T E  L I T H I Q U E .  
Nous avons effectué un ramassage d e  surface sur l e s  s i tes  
i n t e r d u n a i r e s  d ' o u r s i ,  s i t e  où l e s  armatures de  f l è c h e s  l i t h i q u e s  e t  t e s s o n s  
à d é c o r s  n é o l i t h i q u e  v o i s i n e n t  avec o b j e t s  en fe r  e t  d e s  t e s s o n s  p o s t - n é o l i t h i -  
ques.  
I V ,  - C O N C L U S I O N I  
Au terme d e  cet te  p remiè re  i n v e s t i g a t i o n ,  nous e s p é r o n s  
é t a b l i r  une c h r o n o l o g i e  d e s  s i tes  p o s t - n é o l i t h i q u e s ,  d ' une  p a r t  à p a r t i r  d e  
l ' é t u d e  de  l ' a c t i v i t é  m é t a l l u r g i q u e  e t  d ' a u t r e  p a r t  s e l o n  d e s  sondages  sur 
s i t e s  d ' h a b i t a t s .  
T r o i s  c a t é g o r i e s  d ' h a b i t a t s  o n t  é t é  s é l e c t i o n n é s  en fonc-  
t i o n  d e  leur i m p l a n t a t i o n  topograph ique  p a r  r a p p o r t  à l a  mare d ' 0 u r s i  : 
- cordon d u n a i r e  d ' 0 u r s i  ONDO-TIERE à p r o x i m i t é  d e  l a  
Mare, 
- g l a c i s  du s i t e  de  T u n t é ,  
- piedmont s a b l e u x  addosé à l a  montagne d e  Ko le l .  
Dans une p remiè re  approche nous e s p é r o n s  a i n s i  pouvo i r  
avance r  que lques  hypo thèses  r e l i a n t ,  c h r o n o l o g i e  d e S . s i t e s ,  r é p a r t i t i o n  géogra  
phique e t  v a r i a t i o n  d e s  pa ramè t re s  éco log iques .  
I1 e s t  à n o t e r  que les é c h a n t i l l o n s  re la t i f s  aux  a c t i v i t é s  
l i t h i q u e s  s e r o n t  déposés  à l a  D.G.R.S.T. a p r è s  d e s c r i p t i o n .  
